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ABSTRACT
Chorology of the genus Petrorhagia in the Catalan Countries and the Iberian Peninsula
The presence and distribution of the species of the genus Petrorhagia in the Iberian
Peninsula is studied. Four species of Petrorhagia (Ser.) Link.: P. nanteuilii, P. prolifera, P.
saxifraga and P. dubia are recorded in the Catalan Countries and Iberia. The cartography
of taxa and an account of their distribution are given.
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INTRODUCCIO terpretacio de les diferents especies i per
la utilitzacio de caracters discriminatoris
En el decurs de la revisio del genere poc adients.
Petrorhagia per a la Flora Iberica s'ha po- Els estudis de BALL & HEYwOOD (1964)
gut constatar l'existencia de nombroses i de RABELER (1985) han servit per a crear
errades en la determinaci.o dels plecs d'her- els fonaments basics per a una correcta
bari. Aixo es motivat per la incorrecta in- interpretacio de les diferents especies.
TAU1.A I. Evolucio historica del coneixement del genere Petrorhagia al Principat. Presencia dels dife-
rents taxons.
Costa 1877 Cadevall 1913-15 Actual
P. nanteuilii no no Si
P. proli/era Si Si Si
P. saxi f raga no Si no
P. dubia Si no
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FIG. 1. Granes de les especies de Petrorhagia presents a la peninsula Iberica. a) P. saxifraga; b)
P. prolifera; c) P. nanteuilii; d) P. dubia. (Dibuix d'E. Sierra.)
Seeds of the species of Petrorhana from the Iberian Peninsula.
TAXONS MAL INTERPRETATS
Petrorhagia saxifraga (L.) Ball & Heywood.
Ha estat indicada als Pirineus fins a
temps recents. CADEVALL (1913-1915: 278) a
la flora de Catalunya la dona corn a subs-
pontania i cultivada en alguns jardins de
Ribes i, a mes, recull les citacions de vall
de Caranca, muntanycs de Ceret (Com-
panyo); Costabona (Lapeyrouse); des de
Setcases a Morens (Tex., ex Colmeiro). Du-
LAC (1867: 260) a la flora dels Hautes Py-
renees la indica de diverses localitats d'a-
quell departament. VAYREDA (1902) la indi-
ca cultivada al Jardf Botanic de Lledo.
GAUSSEN (1968: 16) al Catalogue raisonnee
de la Flore des Pyrenees dubta de la prc-
scncia d'aquest taxon als Pirineus cen-
trals: « presence douteuse dans la chaine,
a verifiers. Despres de revisar abundant
material iberic d'aquest genere, horn no
ha trobat cap plec dell Pirineus corres-
ponent a exemplars espontanis; dnica-
ment a l'herbari Cadevall (BC) hi ha un
plec d'aquest origcn, que deu correspon-
dre als exemplars cultivats de quc parla
l'autor: Casa Achon (Ribes), J. Cadevall,
10-VIII-1889. D'altra banda, ni BUBANI
(1901) a la seva Flora Pyrenaea ni ZE'rTERS-
TEDT (1857) ni d'altres estudiosos actuals
de la flora pirinenca han detectat aquest
taxon als Pirineus. Hi ha, doncs, motius
suficients per a dubtar de la presencia
d'aquest taxon a la serralada. Malgrat ai-
xo, 1'Atlas Florae Europaea no comparteix
aquest criteri, i recull les antigues cita-
cions dcls Pirineus Centrals (vegeu JALAS
& SLOMINEN, 1986).
WILLKOMM & LANGE (1880: 675) recullen
una serie de citacions de difcrcnts au-
tors -La Rioja, BOUT., pr. Jaca, DUF,,
Sierra Morena RODR.- que ningd mes no
ha confirmat i quc son, ben segur, erro-
nies. Nomes la indicacio de Serra de Cu-
Ilera (Callera) i la de la Serra d'Enguera,
de Cavanilles, corresponen realment a
aquest taxon.
Petrorhagia dubia (Rafin.) G. Lopez &
Romo (Guss.) Ball & Heywood
A 1'herbari Costa hi ha un plec que cor-
respon a P. proli fera, dc Castelldefels,
29-V, leg. Costa, acompanyat de 1'etiqueta
segiient: Dianthus velutinus Guss.; inihi
Adc. fl. Cat. fined. (flores pedicellati; squa-
ma saepe apiculata capsula dentes erecti).
Malgrat que no va arribar-se a publicar
l'esmentada referencia, Costa tenia el dub-
te sobre la identitat d'aquest taxon. En
canvi, BuaANI (1901: 91) la indica de Sant
Feliu de Guixols, <(die 14-VI-1860, in mariti-
mis» i tambc de Perpinya, Castello d'Em-
puries i Figueres. CADEVALL (1913-1915: 278)
recull les citacions dc Bubani i afegeix
Pir. Orient. (Rouy). A 1'herbari Tremols
hi ha un plec recollectat per aquest bota-
nic a Vic, VII-1885, sota el nom de Dian-
thus velutinus Guss. i que correspon en
realitat a P. nanteuilii (Burnat) Ball &
Heywood. Aquestes referencies de P. dubia
son erronies; no deu existir al Principat,
i les citacions fetes rota aquest nom cor-
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r^ri a II. Caracters per a separar les diferents cspecies de Petrorltagia presents a les terres cata-
lanes.
P. saxifraga P. prolifera P. uanteailii P. dubia
Tipus biologic H Th Th Th
Bcina foliar
(long en mm) 0,6 - 0,75 1- 2 (2,5 ) (21 2,S. 3,5 C4) > J,5
Llavors reticulades reticulades tuberculades amb papilles coniques
responcn a P. prolifera o P. nanteuilii.
A les illes Balcars ha estat indicada P.
dubia tom a dubtosa per BALL (1964:
188), DLVicNinL^ (1979: 14) i GBEL"TER et
a/. (1984: 240). En canvi, BONAFE (1978:
167) la indica de nombroses localitats de
Mallorca.
Tots cls materials revisals do les Illes
d'aqucst gencrc corresponcn a P. rzanteui-
lii. Hom creu, doncs, que Petrorhagia dc^-
bia s'ha d'excloure de la flora balear.
MATERIAL REVISAT I COROLOGIA
Muntanya d'Or, 25 m, O. de Bolos, 3-XI-
1969, BC; Cullera, Bellot et al., 25-V-1975,
MA; Snrou: Valldigna, C. Pau, V-1896,
MAF; Ln vaLL o'ALSnton: Bocairent, Font
Quer, 29-V-1919, BC; Atzeneta d'Albaida i
Benicadell, Costa et al., 22-VI-1984, BC.
Corologia: A la peninsula Iberica es tro-
ba a tres nuclis: llevant, serranies beti-
ques de Malaga i Conca del Douro portu-
gues i Arribes del Duero de Salamanca.
Es un taxon frcgiient a tot 1'arc alpi i
Balcans, i que presenta tres nuclis a511ats
cn la seva distribucio a la peninsula Ibe-
rica.
Petrorhagia saxifraga (L.) Link in
Handbuch Erkenn. Gewachse 2: 235 (1831)
Petrorhagia prolifera (L.) Ball & Heywood
in Bull . Brit. Mus. (Nat. Hist.) 3: 161 (1964)
t
Mntcrial estudiat dell Paisos Catalans: Material estudiat dels Pdisos Catalans:
ALCOi^: Alcoia, 950 m, O. de Bolos &
Escarre, 31-X-1969, BC; EL C0:11TnT: Ma-
riola, pr. Agres, 750 m, O. de Bolos, 8-VII-
1958, BC; Mariola: Banys d'Agres, O. do
Bolos, 7-VII-1958, BC; Mariola, Borja et
ul., 29-VI-1949, MAF; Agres, Varo et al.,
6-VI-1977, GDA; Mariola, Galiano, 29-VI-
1949, MA; Benicadell, 650 m, 2-XI-1984, Ma-
teo, MA; Ln Mnur:^;:^ MERIDIO\aL: Serra
d'Aitana, coil dell Tudons, O. do Bolos et
al., 31-V-1977, BCC; Aitana, 1.400 m, O. do
Bolos, 31-V-1977, BC; Aitana, 700 m, C.
Pau, 30-VI-1904, MA; puig Campana, Tem-
prano, 13-V-1978, MA; Ln MnxtNn SEYTEN-
r'rzioNnL: Montgo, sobrc Denia, penya do
1'Aliga, A. & O. do Bolos, 19-IX-1957, BC;
Segarria, pr. Denia, 300 m, E. Gros, B-V-
1923, BC; entre Benirrama i Bcniali, De-
vesa et al., 2-VI-1978, SEV; Ln RraEnn
x:^: Alzira, Corbcra d'Alzira, Borja, IV-
1947, MA; Serra de la Murta, Borja, MAF;
Corbcra d'Alzira, serreta del Calvari, Ri-
vas Goday et al., 30-X-1967, MAF; Cullera,
ALT Entr'oxn;a: la Vajol, Agullana, Vay-
reda, BC; les Salines, Ma^anet de Ca-
brenys, Vayreda, BC; Requesens, Tremols,
1887, BC; Cadaques, Gros, 10-V-1917; ALrn
Rrsncolzcn: les Escales, Sopeira, 903 m,
P. Monts., 4-VII-1971, JACA; vall de Boi,
de Llesp a Vilaller, 1.050 m, Carrillo & Ni-
not, 7-VII-1979, BCC; ANOIA: toll dell
Brucs, 600 m, P. Monts., 20-VI-1968, JACA;
Esparreguera, Masdengall, J. Barrau, 8-V-
1967, BC; Monistrol de Montserrat, J.
Nuet, 9-VI-1981, BC; Vilanova de Castello-
li, Nuet, 25VI-1980, BC; BnLx Cn1vtY: 1'Hos-
pitalet de 1'Infant, 20 m, Folch, 26-VI-1972,
BC; barranc d'Estrets, 400 m, Folch, 29-
VI-1972; Colldejou, 250 m, Folch, 23-V-
1972, BC; Mont-Roig, Folch, 23-V-1972, BC;
Baix LLOBREGAT: Castclldefels, Bonanova,
VI-1911, BCC; BnxcLLONes: Tibidabo, Bo-
nanova, vidit Sennen, 11-VI-1916, BCC;
Vallvidrera, Tremols, 1878, BC; BeucuLOn:
Bcrga, L. Munt, 12-VIII-1970, BC; CONCA
ur. BnrzsLKA: Ulldemolins, Masalles, 19-V-
67
1973, BCC;Valllogona de Riucorb, Gallar-
do, V11-1918, BC; GARROTXA: Sacot, Vay-
reda, BC; Olot, Vayreda, BC; LES GARRI-
GuES: Arbeca, Boldu, 30-V-1974, BC; LA
SELVA: Sant Feliu de Buixalleu, Xiberta,
BC; MARESME: Alella, Barnacles, 15-VII-
1922, BC; Dosrius, P. Monts., 9-VIII-1942,
BC; Montnegre, Xiberta, BC; NOGUERA:
Ametlla de Montsec, 420 in, Romo, 26-VI-
1979, BC; Terradets, 350 in, Romo, 25-VIII-
1978; OsoNA: Sant Julia de Vilatorta, Mas-
ferrer, VII-1867, BC; Cantonigros, 900 m,
Rorno, I-XI-1977, BC; 1'Esquirol, 800 in,
Rorno, 1-XI-1977, BC; PALLARS JussA: Hos-
tal Roig, 1.100 m, Rorno, 7-X-1981, BC;
Montsec, B. Fdez. Riofrio, 29-VI-1925, BCC;
RIBERA D'EBRE: Lo Port, 1.000 m, L. Torres,
111-1960, BC; RmoLLia: vall de Ribes, San-
ta Catcrina, Vigo, 21-VIII-1972, BC; VALL
D'ARAN: Canejan, 900 in, O. do Bolos, 24-
IX-1971, BC; VALLES OCCIDENTAL: Montca-
da Tremols, V-1867, BC.
En el conjunt de la peninsula es fre-
quent, malgrat I'opinio de HOLUB et al.
(1972), al quadrant nord-est, pero esdeve
rara cap al sucl i cap a I'occident.
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) Ball &
Hcv vood in Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.)
3: 164 (1964)
Material esludiat dels Paisos Catalans:
ANOIA: Orpi, rodalics ct'Igualada, Costa,
28-IV-1863, BC; Can Soteres, Castelloli,
Alvaro et al., 30-V-1976, BCC; Brix CAMP:
Prades, 950 m, Batalla, 18-V-1950, BC; Pra-
des-Vilanova, Batalla, 30-VIII-1953, BC;
Plans de Pages, 1.000 m, I-VII-1951, Bata-
Ila et al., 1-VII-1951; B..aix LLOBREGAT: Sant
Climent dc Llobregat, Costa, V-1870, BC;
BARCELOxES: Vallvidrera, Costa, 17-V-1973,
BC; l'Arrabassada, A. de Bolos, 23-VII-
1939, BC; CERDANYA: Vilanova, 1.350 m,
Scnnen, 28-VI-1909, BC; I.'ALCALATEN: Sant
Joan tie Vistabella, M. Calduch, 11-VII-
1954, BC; LA SELVA: Vidreres, Xiberta, VI-
1909, BC; Arbucies, Costa, VII-1876, BC;
MARESy1E: Montnegre, Xiberta, BC; Oso-
na: Vic, Tremols, VII-1885, BC; RIPOLLEs:
Sant Quirze de Besora, C. Besora, 15-VIII-
1960, BC; VALLES ORIENTAL: Matagalls,
Barnacles, V-1923, BC; Vilamajor, Gallar-
do, BC; Montseny, Costa, VIII-1850, BC;
MALLORCA: coll de Rabassa, Bianor & Mai-
re, 22-V-1917, BC; MENORCA: Mao, Sant
Joan, 5-V-1913, Font i Ouer, BC; Ciutade-
Ila, P. Monts. 30-V-1951, JACA.
FIG. 2. Distribucio do les cspecies de Pet? urhat;ia jo.
a la peninsula Iberica. Cercles, distribucio conln'-
mada segons ics dades do JALAS & Sronuxr.x
(1986). Cercles barrats, distribucio segons cls ma-
teixos autors, que s'ha demostrat erronia. Qua-
drats, nous punts confirmats per l'autor.
Distribution of the Petrorhagia species in the Iberian Pe-
ninsula. Dots, distribution according to Jsrss & SuoMt-
ncv (1986) which has been confirmed. Dots with bar,
distribution according the same authors, which has pro-
ved erroneous. Squares, new distributional data according
to the author.
P. tuinteuilii to cl centre de distribucio
a la peninsula Iberica, on es frequent a
la meitat occidental i en canvi es fa rara
a la meitat oriental. Te el centre de distri-
bucio al centre i a 1'oest de les terres ibe-
riques, ties d'on ha arribat fins a les ser-
ralades catalanes a traves del sisterna ibe-
ric. Aquest fet explica que falti en gran
part dels Pirineus centrals i Orientals.
Petrorhagia dubia (Rafin.) G. Lopez &
Romo (=Petrorltagia t'elutina (Guss.)
Ball & Heywood)
Material estudiat dels Paisos Catalans:
LA RIBERA B, ixA: Serra de la Murta, J.
Borja, sense data, MAF.
P. t'elutina es frequent a 1'Andalusia oc-
cidental i a tot Of quadrant sod-oriental
fins a Tras-os-Montes i Salamanca. Tambe
tc una localitat aillada al Pais Valencia.
Malgrat les indications de JALAS & SuoMI-
NEN (1986), horn no ha pogut wore mate-
rials del nord del Principat.
CONCLUSIONS
El genere Petrorltagia es representat als
Paisos Catalans per les cspecies segiients:
A Catalunya son presents P. nattteuilii i
P. prolifera. A les Balears nomes exis-
teix P. ttattteuilii i al Pais Valencia el ge-
nere es representat per P. saxifraga, P,
ttattteuilii i P. dubia.
Les citations do P. saxifraga als Pirineus
i de P. dttbia a les Balears i al Princi-
pat son erronies i motivades per interpre-
tacions incorrectes d'aquestes cspecies.
A la peninsula Iberica son presents els
quatre taxons esmentats. Les dades sobre
la seva corologia presenten notables llacu-
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nes; a mds, ]a interpretacio inadequada
de les Jades bibliografiques fa que siguin
nombroses les errades. En aquest sentit,
ds for4a significativa la comparacio dell
mapes de distribucio rcalitzats per JALAS
& SUOMIINEN (1986) i els que hem realit-
zat nosaltres (fig. 2).
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